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ImppesioDesde la Asamblea 
n i 
De ura scluación mía muy pfrsonalísima he 
de dar cuenta a ios compsfteros de !a provincia 
con motivo de ura cuestión promovida por el 
Sr. Fkrro, de León, que solicitaba el apoyo 
mataial de la Asociación para un maestro de 
su provincia a quien desgracias de la suerte te 
rían en mal estado. E l representante de Murcia 
preguntó si era asociado, en cuyo caso debía 
preslátselí; ptro era diferente si no pertenecía 
a la Asociación. Con gran elocuencia y echan-
do rueño de los recursos sentimentales y de so-
lidaridad de clase, defendió la ayuda el señor 
Fierro, y en todos los circunstantes se extendió 
el ángel de la caridad, aprobando ostensible 
mente la propcsición del socorro d é l o s fondos 
sociales. Arrostrando entonces la impopu'aridad 
V hasta manifestando unos sentimientos que no 
tengo, pedí la palabra en apoyo del compañero 
de Murcia y sostuve que, como maestro y como 
hombre debía estar nuestro bolsillo en suayu 
da' pues que la necesitaba, para lo cual podría 
ehnrse inmediatamente una suscripción, pero 
los fondos sociales únicamente debían dis-
putarlos aquéllos que se hablan hecho acreedo-
res a ellos, portándose como miembros de una 
Electividad, es decir, perteneciendo a la Aso-
lación, contribuyendo a sus cargas, trabajan 
.0 en la modesta esfera que puede hacerlo un 
ní,'Viduo por engrosar la Asociación Nacional, 
formando en sus filas, y estando a las verdes y 
a las maduras al lado de sus compañeros. 
Este criterio prevaleció al fin, de lo cual me 
congratulo tanto como pueda sentir por otra 
parte la desgracia de un compañero que de-
muestra palpablemente que no posee el espíritu 
de compañerismo. 
El incidente resuelto, se leyeron las conclu-
siones, y ai poco se nos anuncia la visita de los 
señores Ministro de Instrucción y Director ge-
neral de 2.a Enseñanza a clausuraría Asam-
blea. 
Las palabras del Sr . Callejo revelaban la cau-
tela del gobernante que le impiden comprome-
terse a las realidades quizás no llevaderas a la 
práctica: total una promesa de ir mirando be-
névolamente nuestras aspiraciones, haciéndolas 
llegar a los Consejos de Ministros en tiempo 
oportuno. De todas tas maneras, una deferen-
cia muy estima-ble a! dignarse presidir la sesión 
de clausura. 
Quedamos mejor impresionados al fina!, de 
los resultados de la Asamblea, porque la deso-
rientación y recelo de las primeras sesiones fué 
àesapareciendo, llegando por fin a concretarse 
una manera de proceder en los puntos más im-
portantes, acordándose una vez manifiesta la 
opinión de los circunstantes sobre ellos, dar 
facilidades a los propagandistas de las Comi-
siones para que, llegando su enjundia a todos 
los maestros, con suficiente conocimiento de 
causa, puedan cristalizar al año venidero en una 
hermosa realidad. 
Dejo para el siguiente artículo unas breves 
consideraciones sobre las conclusiones aproba-
das, consideraciones muy personales y desliga-
das de la misión de representante que me con-
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fiásteis , dando con é s t e de hoy fin a la cuenta 
de mi actuación, supl icándoos, como en los ro-
mances de los ciegos que perdonéis nuestras 
muchas faltas, en gracia siquiera del deseo de 
acertar. 
Vuestro compañero 
A Lahoz Burgos. 
Notas sobre educación física 
Extendiéndonos un poco más en los ejerci-
cios que componen la lección de gimnasia edu-
cativa, presentamos en esta artículo un cuadro 
general de los mismos. 
No quiere decir esto que toda lección desde 
el principio, ha de contener ejercicios da todos 
los grupos, no; para los niños bastan, al comen-
zar, los ejercicios del grupo de preparatorios. 
Como toda lección escolar, la de gimnasia 
necesita una preparación que tiene iugar me-
diante la redacción de esquemas y de tablas. 
E l esquema consiste en anotar los grupos de 
ejercicios que han de formar la lección, seña 
lando el urden de los mismos. 
Las tablas son unas anotaciones de los ejer-
cicios de cada grupo que han de figurar en las 
lecciones de cada semana 
Sirve un esquema para varios meses; dos o 
tres son suficientes para todo el curso. L a s ta 
blas son necesarias todas las semanas; un pro 
fesor entrenado puede demorar su construcción 
a cada quince días, colocando mayor número 
de ejercicios de cada grupo a fin de que toda 
lección tenga una variedad que le haga agra-
dable. 
Cuando hayamos hecho un análisis de los 
distintos ejercicios daremos algunas tablas co 
mo modelo y si las circunstancias dejan, haré 
mos un desarrollo quincenal de tablas para el 
curso próximo, las cuales servirán para desarro-
llar completamente las lecciones de gimnasia y 
dirigir los juegos infantiles, ya que la tabla no-
es ni más ni menos que el programa que el 
maestro debe formarse al enseñar una lección, 
en el cual van incluidos, además de los ejerci-
cios, algunas notas directrices 
Con los grupos de ejercicios gimnásticos que 
contienen una lección y los subgrupos podemos 
formar el cuadro siguiente: 
Ejercicios de orden: . 
a) Formaciones y posiciones firmes y des-
canso, 
b) Alineaciones. 
c) Giros . 
d) Desplazamientos. 
e) Giros y desplazamientos combinados. 
f) Despliegues. 
Ejercicios preparatorios: 
Posiciones de piernas. 
Posiciones de brazos. 
Movimientos sencillos de piernas, 
id. id. de brazos, 
id. de cabeza, 
id sencillos de tronco, 
id. combinados. 
Ejercicios fundamentales: 
a) Ejercicios de piernas, 
b) 
c) 
d) 
e) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
t) 
0 
g) 
h) 
i) 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
de gran extensión, 
de suspensión, 
de equilibrio, 
dorsales, 
abdominales, 
laterales, 
de locomoción, 
de salto. 
Ejercicios finales: 
a) Calmantes. 
b) Respiratorios. 
F O R i V l A C I O N E S 
Las formaciones más sencillas son la forma-
ción en hilera y la de enfila. 
Llámase hilera a la sucesión de individuos 
uno tras de otro y con el mismo frente. Guía a 
todos los alumnos el que está al frente. 
Fila es la sucesión de individuos uno al lado 
del otro. Hace de guía el de un extremo, gene-
ralmente el extremo donde está lo que se llama 
la cabeza, los más altos, pues con el fin de 
guardar uniformidad deben colocarse en primer 
término los de mayor talla. 
Hay formaciones de una hilera, de dos, de 
tres y de cuatro y lo mismo de una y de Varias 
filas. 
Tratándose de niños, y sobre todo al comen-
zar, es conveniente la formación en dos hileras; 
pues colocando dos niños con el mismo frente y 
separados uno de otro un metro, resulta senci-
llo el que los demás niños se coloquen detrás. 
E s esta formación la que se sigue en la vida or-
dinaria y por lo tanto la más sencilla. 
A L I N E A C I O N E S 
Las alineaciones regulan la formación. 
Son muy Variadas; pero adoptada como más 
conveniente en los principios la formación en 
columna de a dos, o sea en dos hileras, la ali-
neación que hemos de emplear será la de bra 
zos al frente. 
Los a'umnos levantan los brazos hacia ade-
lante y colocados en posición horizontal se co-
locan de tal modo que las puntas de los dedos 
toquen la espalda del compañero anterior, no 
los hombros, y procuran quedarse en línea rec-
ta, para lo cual se les aconseja que no han de 
Ver más cabezas que la del compañero más pró 
ximo. Cumpliendo esta regla única la alinea 
ción será perfecta y el espacio de uno a otro 
suficiente. 
Queda para otro día el continuar estudiando 
los ejercicios de orden. 
Luis Sanz.. 
CONFIDENCIAS" 
LA A S O C I A C I O N 
E N S E Ñ A N Z A D O M É S T I C A 
No hace al fondo ni a la forma. No obstante, 
a corregir resabios, gustamos presentar cambia-
do el nombre para incitar un cambio de proce 
dimientos. Economía doméstica intitulábamos 
antes y llevaba el lastre de una enseñanza pu-
ramente teórica que comprendía una serie de 
reglas, preceptos — memorización, pasivismo, 
rutina, aguas muertas—para el buen régimen y 
administración del hogar. Enseñanza doméstica 
rezan ahora los gruesos caracteres tras los cua-
les, como cartel anunciador, aparece la nueva 
función conceptiva, amplia, de una preparación 
práctica y consciente—Intelecto, valorización, 
dinamismo—para las tareas de la casa y en una 
formación completa de la mujer para ia Vida de 
la familia. Y aquí hay que concentrar toda nues-
tra atención, la de nuestros ojos y la de nues 
tro corazón. 
E X A L T A C I Ó N 
Por eso las lectoras, piadosísimas, de este 
semanario habrán de perdonarme insista sobre 
este tema de mi particular predilección. Porque 
en este hnconcito del jardín de la enseñanza, a 
despecho de la suicida actitud y Vacío que en 
torno del mismo se guarda por profesionales, 
técnicos, elemento y ambiente, en un día que 
^ios quiera no se halle muy lejano, cuando la 
escuela que acusábamos de falta de sentido rea-
lista y practicismo transforme radicalmente la 
forma de trabajo escolar, entonces, en este rin-
concito de nuestros amores y futuras dichas ha 
e^ darse bella, roja, fragante, la más pomposa 
fior que imaginar pudiera el más optimista. Tan 
raramente excelsa será que irguiéndose sobre 
todo se impondrá y convertirá en el centro, ra-
diación y mira de toda la demás labor. Introdu-
cida esta enseñanza de Economía doméstica en 
el cultivo de !a escuela con el calor, con el en-
tusiasmo, con la importancia y acción que me-
rece, representará en su irradiante poder, un 
medio principalísimo de renovación de la vieja 
escuela. S u s facetas de realismo y carácter 
práctico obligarían en todo el contenido de la 
obra escolar a una forma de actuación basada 
en la actividad espontánea y productiva que al 
fin de cuentas y sin simbolismos ni imágenes es 
la clase del enigma: de esa escuela nueva, del 
mañana, pletórica de Verismo que mientras hace 
Vivir la Vida infantil en vez de destrozarla, pre-
para para la otra mitad de la Vida en que ha de 
necesitarse del aroma que dejara en el espíritu 
la juventud dignamente aprovechada y el impul 
so que diera para la actuación ulterior la reac 
ción personal ante cualquier hecho siempre dig-
no, social siempre, satisfaciendo el ego í smo in-
dividual que en su moral acepción es sano y 
provechoso. 
O R T O D O X I A 
L a Economía salvará la escuela; la escuela, 
en el nido de amor de la juventud que avanza, 
salvará a la mujer, y la mujer esposa conscien-
te, madre capacitada, en el pleno goce de sus 
derechos ciudadanos que hoy reivindica salvará, 
a la familia; y con ésta, en la repetición de la 
perfección—perfección humana, claro está — 
formará la sociedad que anhelamos. L a mujer 
esclava de la familia, del hogar, de sí misma, 
de la ignorancia, de la incomprensión mujer 
mendiga, de llarden, espiritual, económicamen-
te huye de tan mísera suerte, despavorida, al 
temple de su carácter, tendidas las alas de su 
Valía y su aptitud para todas las profesiones... 
Pero lleva en pos, cortándolos hilillos de plata 
de ilusión común, deja un gran Vacío, enorme, 
y se tiene que añorar büateralmente el retorno. 
Por eso se ha pensado en ella, nuevamente pa 
ra la familia. Esta palabra eleva sola el himno 
triunfal. No para ver en ella la mujer esclava, 
sino a todo honor; se ha pensado socialmente 
en la mujer reina como corresponde al elevado, 
difícil, austero y responsable papel que en la 
Vida le corresponde, en la inteligencia, sin du-
da, que siendo altruista en esencia ha de darse 
en un glorioso sacrificio de renunciación. Esta 
es la hora que suena, la del Angelus. Para pre-
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pararla dignamente hay que concentrar toda CÍÓQ más o menos disfrazada cualquier hotne. 
nuestra atención, la de nuestros ojos, la del co- naje a su. persona, y ha sido necesaria otra 
razón nuestro, en la asignatura mágica que he- coacc ión enormemente poderos p a r a que 
mos rozado. 
Visitación Gómez Lozano 
Montalbán y Abril del 28. 
"LOS HOMENAJES 
E n la sesión del 9, como habrán podido ver 
los compañeros , se trató de loa tres señores 
con quienes estábamos en deuda de honor: 
Marqués de Valdeci l la , B^llo y Marqués de 
Estel la , conñándose a una Comisión la pro-
puesta de ios homenajes. 
E l del Marqués de Valdecil la consistente 
en el álbum de 49 hojas con las firmas de las 
Directivas de las Asociacioaes provinciales 
del Magisterio Nacional, mas el reparto de su 
biografía por todas las Escuelas de B^pañi , 
es un homenaje serio y procer como su des-
prendimiento famoso en innumerables obras 
de cultura y alguaas de beaefUeacia. E Ro-
chefeller español bien merece de nuastra cla-
se algo modesto como ella y cordial como 
ella, que le rficuerde el agradecimiento de 
una clase colaboradora, en mayor proporción 
que las demás al engrandecimiento de la Pa-
tria por la cultura. 
A Bello, infatigable trabajador en una obra 
inédita hasta él, como era la peregr inación 
por los rincones de Españ i nn busca del pro-
toplasma de la Escuela, haciendo hablar de 
él a los grandes rotativos, formando opinión 
por el único medio hoy posible, por la Prensa, 
se le quiere regalar una casa; y bien sea esta 
la conclus ión, o bien la de entregarle su im-
porte para que él se lo administre a su fuero, 
se pretendía por la Nacional con muy buen 
acuerdo, poderle remitir íategro y no desper-
digado como está el óbolo molesto pero tam-
bién agradecido del Magisterio; esto al meaos 
se h a r á en su parte oñc ia l . 
Quedaba lo del Jefe dal Ghbierno, y la Per-
manente de la Nacional ha dispuesto que, de 
la misma forma que a BÍHO, sea recogida la 
oferta de los maestros por las Asociaciones 
provinciales para entregarla a la Permanen-
te lo más brevemente posible. 
Sobemos que s i s t e m á t i c a m e n t e ha reusado 
el ilustre Gobarnante español todo l iaaja de 
agradecimiento y recompensa, por no permi-
tir su delicadeza que, en las circunstancias 
en que él lo es todo, pueda atribuirse a coac-
consintieran en la modesta oferta de «la casa 
del agradec imiento» . 
Como españoles , sean cuales quiera nues-
tras ideas polít icas, no podemos olvidar que 
España le debe tres bienes máximos inaxe-
quibles a n i o g ú i otro gobernante desde el 
siglo X I X ; la paz interior, la solución de Ma-
rruecos y la restauración de la Hacienda. 
Algo habría que hablar además , de nuestro 
acrecimiento iaternacional. 
Pero como maestros, auuque no podamos 
contar durante su mando, por lo menos hasta 
ahora, la consecuc ión de nuestras aspiracio-
nes económicas , lo cual ha de estar f iUlmen-
mente ligado al desarrollo de ia Hacienda 
pública, si le debemos el impulso formidable 
no solamente de creac ión de Escuelas, sino 
las posiblilidades económicas de que los edi-
ficios escolares, que eran nuestra constante 
enemiga, puedan convertirse en ua plazo tan 
breve como la voluntad conjunta de Ayunta-
mientos y Maestros quieran, en los soleados y 
elegantes palacetes que la onseñ mza naeio-
ual requiere. 
Y a d e m á s y por encima de todo eso el ga-
llardo gesto de habernos diguifiiiado íntegra-
mente al borrar de la arcaica legislación an-
terior las cesuras que mermaban oujstros 
derechos políticos como semi inconscientes 
sometidos a perpetua tutela. 
L a Asoc iac ión Nacional desea, pues, queal 
mismo tiempo que se recoj v lo de Bí i lo , se 
haga otro canto con io del Marquóá de Eítella 
a fin de que al acabarse el mes, esté en su po-
der el importe de ambas y muy voluntarias 
aportaciones. 
L a Asoc iac ióa provincial tiene la palabra 
designando la caatidad con que ¡ae subjerib) 
al H O M E N A J E N A C I O N A L . 
A. Lahoz Burgos. 
g e c c i ó n proWncíaí de gocorros mutuos 
Movimiento de socios ocurrido desde la ul-
tima lista publicada en 15 de Baero del co-
rriente año. 
A L T A S 
Guota de 2 pesetas 
D. Martín F ConteÜ, de la Zoma. 
D. Valeriano Qómez Sscorihuela, de Oaaa9 
de San Juan (Gantavieja) . 
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0.a Trinidad Boj, (esposa del anterior). 
D.a Concepción Valenzuela Rubio, (esposa 
¿el señor Maestro de Blancas) . 
D. María Santacreu, de Noguera. 
D. Miguel Romeu Ferrandi , (esposo). 
D. Domingo Valero, de Peñarroya . 
O. Atilaoo Martín, de Luco de Giloca. 
D. José G-iner Albalat, da E l V ü i a r e j o . 
D. Luis Andrés (esposo de la señora Maes-
tra de Gorbatóo. 
D. Antonio Cebollada, de Albalate. 
D.a Adelaida GUlán, de Jatiei . 
Cuota de 1 peseta 
D. Andrés López, de ViUarquemado. 
D.a María Manchüla , (aspos*). 
D.a Petra Mañero, Peñarroya de Tastavins. 
B A J A S 
D.a Joaquina Martín, de ViUarquemado, 
por defunción, de 2 pesetas. 
D.a Teresa Torres, de Fue n del Cepo, por 
defunción, de 2 pesetas. 
D.* Josefa Q-uerrero, de Corbalán, por tras-
lado, de 2 pesetas. 
3srox-A.= 
A pesar de haberse dado tiempo suficiente 
para la rectif icación de las listas de nuestra 
Sección de Socorros Mutuos, son varios los 
compañeros que por apat ía no manifestaron 
su voluntad en el tiempo concedido desde la 
publicación de las listas provisionales hasta 
las definitivas, y aun más , otros que la ma-
nifestaron, al ver el positivo resultado obte-
nido por la modificación introducida, han va-
riado de opinión desde el 15 da Enero hasta 
la fecha, por lo cual y como sería prolijo enu-
merar una por una las alteraciones y los mo-
tivos de las mismas, la Dirección ha resuelto 
la publicación de unas nuevas listas en forma 
encuadernable al objeto da que cada asocia-
do posea su libreta con espacio suficiente pa-
ra anotar las AUas y B i j a s que vayan ocu-
rriendo y, de este modo estar siempre a l co-
rriente del movimiento de socios y saber con 
exactitud el número de éstos que componen 
la Sección. 
Mas como no es posible, por el muchís imo 
quehacer que supone, el publicar listas com-
pletas cada trimestre sino simplemente las 
alteraciones ocurridas durante el mismo, ro-
gamos a todos los asociados que el que tenga 
que solicitar alguna var iae ióa lo haga con 
carácter definitivo hasta el día 25 del corrien-
te Mayo. 
Como todos los compañeros saben, los tra-
bajos de Administración de esta Sacc ión son 
completamente gratuitos y no es lógico que 
por descuido o abandono nuestro multiplique-
mos el quehacer a quienes tan desinteresada-
mente llevan este trabajo. 
SUS3EIPam para el HQXÍIHAJK 
Suma anterior. , 
D.a Visitación Grómaz, de Montalbáo 
D.a María Grarzarán, de Josa . . 
D.a Amalia Sanz, de Alcaine . . 
D. Juan Francisco Monzón, de Mora 
D. Lucas Gimeno, de B^rge . . 
D.a Angela Sancho, da Calamocha 
D. Ricardo Mallén, de idem. 
D. Agust ín Vicente de ídem. , 
D.a Antonia Roca, de Mirambel . 
D.a Magdalena Moya, de Cedril las 
D . Alfredo Lahoz, de ^ íanzanera . 
D.a Juliana Llopls, de ídem 
D. Jul ián Azaara , de ídem 
D,a Dasamparados Bou, de Los Olmo 
(Manzanera) 
D . J L . M. . 
D.a Epifanía Gastón, da A'corisa . 
D. Francisco Gómaz, de EseorihuaU 
D.a Garmana Goo'zález, de Tronchón 
D.a Angeles Raíz, da Torreci l la . 
D. Eugenio Vicente Liarte , Alcorisa 
D. Elías Molins, de L a Gmebrosa . 
D.a Miguela Ariñ v d e ídem 
D i l e g a c i ó n provincial de L a Confe 
d e r a c i ó n . 
D. Faustino Fuertes 
130'00 
S'OO 
2,00 
2,00 
&00 
^00 
2-00 
2*00 
2^0 
2750 
lO'OO 
S'OO 
S'OO 
5*00 
2,00 
3*00 
2^00 
5*00 
S'OO 
2*00 
roo 
2^0 
2'00 
5^0 
roo 
^ u ^ o Sama y sigue. . 
N O T A . — L a suscripción q jedará cerrada a 
fiaes del presenta mas de Mayo. 
Es conveniente que los s ñ >r s^ Mtestros ao 
dirijAn a los EUbilitados indicando la canti-
dad en que se suscriben. 
Instrucción Pública 
Secc ión fiòminisírativa De Primara E n s e ñ a n z a 
òe Teruel 
I N T E R I N I D A D E S 
Los maestros y maestras d i 1.a E n s e ñ a n z a 
que deseen servir iüterinameniti escuelas na-
cionales de esta provincia, deberán solicitar-
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lo del jefe de eata S e c c i ó n , en instancia ex-
tendida en papel de l'SO pesetas, en la que se 
expresarán , además de su nombro y dos ape-
llidos, y el núraero, ciase y fecha d^ la cédu-
la persona', la residencia de los mismos, es 
decir, )a población a. donde ha de dirigirse el 
oficio l lamándolos para servir. E l plazo para 
solicitar es de quince días cootados desde el 
en que se publique esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la provincia. 
Los maestros y maestras que no tengan ex-
pediente personal en esta Secc ión , unirán a 
la instancia dich^, partida de nacimiento sin 
legalizar y copia del título profesional, o del 
certificado del depósito de los derechos para 
su expedic ión; autorizada por los interesados, 
compulsada por la Alca ld ía y reintegrada 
con póliza de l'SO pesetas. 
NOTA BIBLIOGRÁFICA 
No exist ía un verdadero método para la 
enseñanza d é l a Mecanograf ía y D.a Floren-
cia Herrero y Ayora, Profesora especial de 
Taquigraf ía Mecanograf ía por oposición con 
ejercicio de destino en la Escuela Normal 
Central de Maestras y natural de Vil larluen-
go (Teruel) ha llenado esta deficiencia de la 
e n s e ñ a n z a con el libro que ha publicado titu-
lado «El Profesor del Mecanografista», indis-
pensable para aprender bien a escribir en la 
máquina y sin mirar al teclado. 
Contiene instrucciones de sumo interés , 
muestrarios de los ejercicios práct icos com-
binados con ortografía dudosa, y modelos de 
cartas oficios, instancias, etc. 
Felicitamos muy cordiaimente a la utora, 
nuestra i l u s t r e paisana, por tan seña lado 
triunfo. 
E l precio de dicha obra es de 2 pesetas y 
se halla de venta en Madrid, Santa E 'gracia, 
20 i.0 casa de la autora, y en Teruel en la 
de D. Emiüo Herrero, Joaquín Costa nú n . 27. 
@bras didácticas publicadas por g.a |||cIchora 
Herrero y Hjjora para la educación de la muj^ r 
9 de los niños 
ENRSÑANZAS DFX HOGAR: CURSO ABREVIADO DR HI-
GIENE DOMÉSTICA, ECONOMÍA, PUERICULTURA Y EDU-
CACIÓN, para las escuelas y el hogar. Segunda edi-
ción. Con muchas ilustraciones, ampliada con un apén-
dice de Arte culinario y Reglas de elegancia para el 
trato social. Precio: 8 pesetas.—Colaboradora: doña 
Florencia Herrero. 
E L ARTE DE LAS LABORAS llamadas útiles y artístj. 
cas, a mano y a máquina, y sus aplicaciones a los usos 
corrientes del hogar (lencería, adornos, vestidos v 
muebles), con elementos de Dibujo aplicado a las labo-
res. Un tomo en 4.° mayor, ilustrado con más de 200 
grabados.—Precio: en rústica, 8 pesetas; en cartoné 
•Q'SO pesetas.—Colaboradora: D.a Florencia Herrero. ' 
EL ARTE DE LA COCINA (Agotada) Nueva edición 
áe Cocina selecta y t/rfs/c^.—Colaboradora. D^Fio. 
rencia Herrero. 5 pesetas. 
ESCUELAS DEL HOGAR Y PROFESIONALHS DE EURO-
PA Y AMÉRICA. Conferencia (Agotada.) 
g b r a s l i t e r o r í a s publicadas per la misma 
i autora 
PARA LAS MUJERES. Reflexiones y consejos.—Precio 
2 pesetas. 
E L JARDÍN DE LAS MUJFRBS. Novela pedagógica. 
Sois n i ñ a s . S e r é i s mujeres . Podé i s ser madres. -
De lectura para las escuelas e informada favorable-
mente por la Real Academia Española y Ministerio de 
Instrucción pública. Propia para premios.— Precioedi-
ción económica, l'SO pesetas en rústica; edición de lu-
jo, 5 pesetas en rústica y 5 en tela. 
CUFNIOS DP: LA ALDEA. L a s cuatro estaciones.— 
Precio: 0'50 pesetas. 
CANTARES PARA JOTA. —Precio: 2 pesetas. 
EN MI PATRIA CHICA. Recuerdo del cuarto centena-
rio de la aparición de Nuestra Señora del Montesanto. 
Informadaífovorablemente por el Ministerio de Instruc-
ción pública y de la Real Academia Española.—Precio: 
3 pesetas. 
E L TRIUKFO DE AMIUA.T ovelp.- Precio: 5 pésetes 
sor llorencia perrero y ilBora 
GRÁFICOS DE TAQUIGRAFÍA .—Precio: 1 peseta. 
EL PROFESOR DEL MECANCGRAFISTA.—Precio: 2 pe 
setas. 
Los pedidos centra reembolso à las autoras, Santa 
Engracia n.0 20 Madrid. E l 25 % de descuento al por 
mayor cargando les gastos de envío. 
Revista Recomendable 
Notablemente transformado y sumamente atractivo 
apareced último número que hemos recibido de la^  
simpática y popular revista EL ECO DE LA MODA. 
I o ilustran, además de varios modelos de primera 
comunión para niñas y niños, otros 16 modelos de 
sombreros y 27 figurines de elegantes novedades rara 
primavera y verano en vestidos de muy buen gusto pa-
ra señoras y niños. Para caballeros contiene un ele-
gante pijama, un traje de mecánico y un guardapolvo, 
calzoncillos y camisas de sport, de vestir y de dormir. 
Para las madres de familia y amas de casa, resulta 
muy útil su sección de economía doméstica, en la cual 
se enseña la manera de convertir, sin gasto alguno, 
una camisa usada de papá en otra nueva para el niño. 
Planos de corte y confección con claras explicaciones 
facilitan el trabajo. 
También publica varios modelos y ofrece los patro-^  
nes completos de ajuar para bebés de l.ft, 2.* y 3-* 
edad. 
L A ASOCÍACIONÍ 
Complétala parte ilustrada un lindo gabinete de es-
tilo japonés acompañado de un articulito explicativo 
que permitirá a las señoras ingeniosas el poderlo eje-
cutar por sí mismas con poco gasto. 
l a parte literaria también es selecta por sus artícu-
los ^ de tas Almas, E l talismán de las amas de 
casa y por la novela original de la eminente escritora 
Mary Floran, titulada M I S T A N F L U T , que se publica 
en forma encuadernabie. 
Con ser tan interesante y útil este numero de E L 
Eco DE LA MODA que reseñamos, aun lo avaloran unos 
patrones corlados para traje de niños de 4 a 6 años que 
como suplemento lo acompañan. Y , finalmente, aun 
contiene un gran Suplemento de labores con art íst icos 
y originales dibujos én tamaño de ejecución, con los 
cuales pueden ejecutarse ajuares de lencería, estores, 
visillos, mantelerías, etc., etc. 
La casa editora de E L ECO O S LA MODA ofrece ga-
lantemente obsequiar a todas las lectoras de nuestro 
periódico, mandándoles absolutamente gratis y sin 
compromiso, un ejemplar de dicha revista. Para reci-
birlo bastará que lo pidan directamente al Sr. Admi-
nistrador de E L Eco DK LA MODA, calle Bertrán, nu-
mero 86, Barcelona; siendo indispensable que en la 
carta en que lo pidan consignen que son lectoras de 
nuestro periódico. 
Í Í ALEGRÍA 
El semanario por excelencia dedicado a los niños y 
que tan hermosa labor educadora está realizando a fa-
vor de los mismos; ha entrado ya en el cuarto año de 
su publicación. Con tal motivo nos es muy grato dedi-
carle nuestros plácemes y llamar una vez más la aten-
ción de cuantos se dedican al cuidado de los niños y 
muy especialmente a padres y maestros sobre esta 
obra tan íntimamente relacionada con la enseñanza. 
Buena prueba de ello es como se halla actualmente 
difundida por todas las escuelas y centros docentes, 
demostrando con esto ser un poderoso auxiliar del 
maestro; ya que és tos , atentos siempre al mejora-
miento del niño y a cuanto puede ser beneficioso para 
la educación social, no vacilan en ponerlo en sus ma-
nos. Basta con apuntar lo dicho para comprender la 
garantía de moralidad y cultura que dicha publicación 
representa, y de encarecer a todos nuestros lectores, 
la necesidad de afianzar, con el general apoyo, una 
publicación única hoy día en su clase, y de la que tan 
necesitada está nuestra juventud. 
"ALEGRÍA" responde a la necesidad imperiosa que 
existe en España de crear un semario infantil que a 
semejanza de muchos que existen en el extranjero, se 
ocupe de la formación moral y cultural del niño y que 
sin olvidar del todo la recreación propia de sus pocos 
años atienda con predilección a su educación. 
La Junta que lo creó y sostiene con un sinnúmero de 
sacrificios, mantiene a pesar de su mejoramiento la 
ínfima cuota de 10 céntimos por ejempjar, atenta sólo 
a su mejor difusión y para hacerlo asequible a todas 
las clases sociales. 
Mucho esperamos del simpáiico semanario " A L E -
QRÍA'* en bien de la cultura y hacemos votos para su 
Prosperidad. 
O T I C I AS 
Se concede la jubilación, con el haber que 
por clasificación le corresponda, a D. Mariano 
Molina Marijuan. de Alcalá de la Selva. 
En virtud de renuncia, c e só en la escuela de 
niños de Arcos de las Salinas el Maestro inte-
rino D. Salvador Adrián. 
C e s ó en Frías la Maestra sustituía D.a M a -
nuela Estevan en virtud de renuncia admitida 
por la Dirección General. 
Se posesionaron interinamente de las escue-
las de Cosa y Valdeltormo, D. Francisco G r a -
cia Sebastián y D .a Pilar Ferrer Pascual, res-
pectivamente. 
Se extiende certificación de prácticas a los 
alumnos D. Ensebio Rivero, D . José Guillén y 
D. Bernardo Sabirón. 
Se cursan expedientes de licencia de dos me-
ses, para asuntos propios, del maestro de Mon-
talbán D. Victoriano Herrero; el de un mes de 
licencia, por enfermedad, del Maestro de O r i -
huela del Tremedal, D . Marcelino Higueras y el 
de licencia también por enfermedad, de! Maes-
tro de Monteagudo. 
Se informan y curssm los presupuestos esco-
lares de Saldón, Rodenas, L a Cañadilla, Ester-
cuel, Campos y Anadón. 
También se cursa expediente formu'·ado por 
el Ayuntamiento de Gea de Albarracín solici-
tando la creación de una escuela de párvulos. 
Al Alcalde de Orihuela del Tremedal se dice 
que a la mayor brevedad informe sobre recla-
mación del Maestro D. Bruno Bayona, ya que 
en el mes de Marzo se le pidió el referido in-
forma. 
Ha sido creada definitivamente ia escuela de 
ñiños de Royuela. 
BUEN HUMOR 
es un semanario festivo que tiene la gracia por 
arrobas, que se publica ios domingos y que cues-
ta 40 céntimos, aunque vaie mucho m á s . 
L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
S U C E S O R D E J . A R S E N I O SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo d© Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. ~ ~ - -
Damocraclm, 9 — Teruel 
Revista de PFimera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Àrsenio Perruca 
San Andrés , 4 y S.—Teruel. 
Mesa-banco bipersona] de asientos 
giratorios y regüia fija 
Modeio oficial del Museo Pedagcg co Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBBIGA DE M O B O R I O ESCOLAR 
Calle de Cas tila; 29= VITORIA 
Proveedor de los Mmisterios de iDstrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficíales, Comunidades, etc. 
Soliciten precios indicando estación destino. 
L A MEJOK TINTA 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA U R A N I A 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro de 
